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A Marcela y Maria Clara . 
.... EI modelo se encuenlra enmarcado denlro de las 
ecuaciones de Navier - Slokes para dinamica de tluidos 
incomprensibles. Elias son un conjunto de ecuaciones 
diferenciales parciales no lineales las cuales, se piensa, 
describen el movimiento de tluidos para gases y 
Hquidos; para tlujos larninares y turbulenlos y cubren 
escalas inferiores a los milfmetros y hasta longitudes 
astron6micas .... 
. ... El punto es que no se ha podido demostrar que las 
ecuaciones de Navier - Stokes, en las 3 dimensiones 
espaciales, poseen soluciones suaves a partir de 
condiciones iniciales arbitrarias, aun en condiciones 
bien suaves y ffsicarnente razonables .... 
Traduccion dellibro "Applied Analysis of the 
Navier-Stokes Equations" de C.R. Doering" y 
J.D. Gibbon. 
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